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Kudretli
12 İ$S2,
aha önceleri de temsili şiir -
ler yazılmıştı; Şcyhî’nin altı 
! asırlık Harnâıne'si bile tem-
! sflî bir manzum eserdir; Edchiyat-ı 
jCedide’ye mensup Cenah Şalıabcd- 
| din bu cinsten giizcl şiirler yarat- 
|tı; fakat AvrupalI aıılayışiylc tem­
silî, yâni sembolik şiirlerde ilk za­
feri kazanan şairimizin Fccr-i Â ti­
ye mensup Ahmet Haşini olduğunu 
’ kabul gerekir.
Ahmet Hâşim, kendi şiir anlayı­
şını şöyle belirtmiştir: -Tahta bir 
levha gibi, ancak kuvvetli hir vu­
ruşla ses çıkaran zekâya kıyasla, 
ruh. ince tellerden yapılmış havai 
¡bir rubabtır. Şiirin hedefi ruh o -  
hınca, belâgatin bütün gürültücü 
köhne malzemesi itibardan düştü. 
¡Kuvvetli seslere, keskin renklere ve 
i gürültücü sigalara lüzum kalmadı. 
[Şiir, bir akşam manzarası gibi, uzak 
akisler, silik şekiller, baygın renk­
lerle dolu ve tatlı bir alacalığın is­
tilâsı altında kaldı. Kelimeler, içe­
risinde kandiller yakılmış billur kü­
reler gibi ziyadar birer hâle ile 
muhat olarak şiirin akşamında ren 
gârenk ışıklarla yanmağa başladı.»
Ahmet Hâşim, az ve kısa yazar­
dı; keçiboynuzu değil, bal yedirirdi. 
Bazıları vardır ki sayfalar ve cilt­
ler dolusu ınanzuııı lâflar ederler 
ve ilhamlarının bolluğundan, kendi­
lerinin pek doğurgan olduklarından 
dem vururlar. Seri halinde ruhsuz 
ve kokusuz çiçek ve kelebek resim­
leri çizen bu bayağı zekâlardan, za­
mana dayanabilen kaç mısra’ kalmış 
fır? Yüzlerce şair yüzlerce man - 
zıımcye «Akşam» başlığını koymuş 
tur, fakat Ahmet Hâşim'in Akşa- 
m'ındıın daha güzelini yazan var 
mıdır?
«Şu bakır zirvelerin ardından 
Bir süvari geliyor kan rengi! 
Başlıyor şimdi melûl akşamda 
Son ışıklarla bulutlar cengi!» .
Ahmet Hâşim, koyu csmçff&Ir 
-Karanfil» de aşkın acısını hplu- 
yor ve bu tatlı sert nesneye nasıl 
kapıldığını anlatıyor:
• M i m  u u v ı ı i f i  I ı v j a ı ı  f e V M r S J M I I ?
Bir katre' alivdir bu karanfil.
Ruhum acısından bunu bildi!..
Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer.
Kızgın kokusundan kelebekler,
Gönlüm ona pervane kesildi..»
Son günlerde Nurettin Nart’ın, 
kapağında klâsik bir Yunan güzeli­
nin resmi bulunan Gözgöze isimli 
38 sayfalık şiir kitabı bazı bakım­
lardan bana Ahmet Hâşim’i hatır­
lattı. «Yaprak» manzumesi sadece 
üç mısrâdan ibaret:
<4
«Akan bulutta kan,
Yayılan kanda ay.
Oktandı çoban vıldızı...»
Su «Hürriyet» şiiri, hürriyet için 
çırpınan bir milleti tasvir etmiyor 
mu?
«Bağırdı, çağırdı.
Kanadını açtı, çırpındı.
Tıkandı kaldı
Kafeste nefes nefese serçe...»
Felsefe ve psikolojiye pek bağlı 
görünen genç şairin gülünç yazıları 
da var; bence onun başlıca kusu­
ru, kusurlu yazılarını idam edebi­
lecek kadar cesur olmamasıdır. Mu­
harrir veya şair, eserlerini evlât 
sanır da çirkinlerine kıyamazsa 
«Kudretli baba» vasfını gölgelemiş 
olur.
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